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Kecelakaan kerja adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak diharapkan kehadirannya 
bagi siapa saja maupun pekerja. Kecelakaan kerja secara langsung disebabkan oleh unsafe 
behavior dan unsafe condition. Pekerjaan sebagai pemecah batu merupakan pekerjaan yang 
bergarak di sektor informal yang tidak lepas dari bahaya kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisis hubungan masa kerja, umur dan perilaku kerja dengan kejadian kecelakaan 
kerja pada pekerja pemecah batu di Kota Semarang. Jenis penelitian adalah explanatory research 
dengan pendekatan secara cross sectional. Populasi dari penelitian ini berjumlah 70 orang, 
sampel diperoleh dengan menggunakan metode simple random sampling yaitu sebanyak 41 
responden.  
hasil penelitian dengan chi square (alpha=0,05) menunjukkan bahwa umur (p value 0,028), 
pengetahuan (p value 0,009), sikap (p value 0,029) dan praktik (p value 0,007) memiliki 
hubungan dengan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja pemecah batu di Kota Semarang. 
Sedangkan masa kerja (p value 0,833) tidak memiliki hubungan dengan kejadian kecelakaan 
kerja pada pekerja pemecah batu di Kota Semarang.  
Disarankan mandor sentra pemecah batu dapat menyediakan APD untuk pekerja. 
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